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> ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ ᠠ
ᠷᠪᠠᠨ 
ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠠ᠂ 
<009-1-00-g> yisüdüger quγučaγ-a, engke erdem
tü-yin naim
aduγar on-u 





















> ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ (ᠶᠠᠫᠥᠨ) ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠲᠦ
ᠮᠡᠨ ᠦ
ᠶ ᠡ ᠬᠣᠴᠤᠷᠠᠯᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ 
(ᠶᠠᠫᠥᠨ) ᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠠᠳ
 ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦ
ᠭᠡᠰ ᠢ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<009-1-01-g> nibbun (yapun) m
anǰu qoyar ulus-un teüke-dür töm
en üy-e 
qočuraltai, nibbun (yapun)-i surbulǰilaγad ǰarliγ-un üges-i tarqaγaγsan 



































ᠯᠬᠦᠮ ᠢ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮᠯᠡᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠬᠤ (ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ) ᠠ
ᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠮᠥ
ᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠢᠢᠡᠷ 
(ᠪᠡᠷ) ᠪᠦ




len ǰakiruqu ( ǰakirqu)  
anggi-yi m
ön sarayin dum
da-iyar (bar) bükü m




























ongγul-un ed kereglegün-ü qural-i negegegsen anu 

































ᠨᠦ᠂ [ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ]  
<009-1-04-g> qosiγu bolud (bolun) qota-yin čirig (čerig) tataqu tüsim
ed-ün 


























> ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠬᠥ







<009-1-05-g> kingγan ǰegün m
uǰi-yin γarulta körüngge-yi nem
egdegülkü 


























> ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥ
ᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣ
ᠷᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠳ᠋ᠤ 
ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠳ
ᠬᠢᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ (ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ) ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ᠂ ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠤ
ᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ 
ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠦ᠂ 
<009-1-06-g> baraγun m
ongγul-un öbertegen ǰasaqu ǰasaγ-un ordun-ača 
ulus bayiγulqui-du qalaγun sedkil-iyer qabsuraγsan (qabsuruγsan) 
γabiyatan köm
ün-dür, γabiy-a-yin tem









































> ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠳ
ᠮᠠᠷᠠᠪᠲᠠᠨ ᠶᠡᠷᠦᠨᠭ᠍ᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ






<009-1-07-g> kingγan qoriy-a-yin badm
arabtan yerüngkeilegči sayid-un 





















> ᠡᠷᠠᠭᠦᠯ ᠲᠡᠩᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤ
ᠴᠠᠷ (ᠤ
ᠴᠢᠷ) ᠢ ᠡᠯ ᠡ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ 




<009-1-08-g> eregül tengkelegün-i qam
aγalaqu učar (učir)-i el-e m
uǰi-yin 
tengkelegün-i qam
























> ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠺᠠᠷᠠᠭ (ᠭᠠᠷᠠᠭ) ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠵᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ (ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠤ) ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ᠂ 






















(ᠨᠠᠷ) ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠨᠠᠮᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<009-2-01-g> ed yaγum
-a-yi tügegen ögkü γaǰar-i yekedkekü böged alban 
95 
tüsim
ed-čüd (nar)-ün saγuqu ger-i nem


























ᠴᠢᠷ) ᠲᠤᠷ ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ 
ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠠ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠥ
ᠬᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<009-2-02g> ger-ün teǰigebüri-yi ürǰigülkü (üreǰigülkü)-yin učar (učir)-tur 
















































> ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠠ






<009-2-04-g> kingγan čirig (čerig)-ün surγaγuli-yin baγ-a nasutan anggi, 



















> ᠪᠠᠭ ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠠ
ᠩᠭᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ
᠂ 










> ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠤ (ᠶᠤᠰᠤᠨ) ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠷᠬᠢᠷᠠᠯᠳᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯᠴᠢᠵᠦ  
ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯᠴᠠᠵᠤ ᠶᠠᠫᠣᠨ) ᠢ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠡᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ
ᠨᠦ᠂ 
<009-2-06-g> baγsi-yin yosu (yosun)-u surγaγuli-yi tegüsgeküi-dür 

























> ᠮᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠢᠢᠷᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ] 
<009-2-07-g> m





















anǰuur-un tusiyaltan-u bolbasural-un suraγčid (suruγčid) 
96 
























> ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠠᠷ ᠠ ᠲᠤᠷ (ᠳ᠋ᠤᠷ) ᠦ
ᠯᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ᠂ 
[ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<009-2-09-g> qaγučin bičig qar-a-tur (dur) üledeǰü bayiqu m
ongγul-un 
qaγučin yaγum







































uǰi-yin el-e qosiγud-un ulus-un arad-un 
ülem


























> ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠳ





 ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠣ
ᠷᠤᠬᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ




uǰi-yin el-e qosiγud-un doturaki, engke 
erdem
tü-yin doluduγar on-u ulus-un arad-un surγaγuli-dur oruqu keüked-ün 






























 ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠳᠣᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣ
ᠨ᠂ [ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ ᠪᠤᠢ] 














> ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ ᠡ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠳᠣᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣ
ᠨ 
ᠠ































> ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ (ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ) ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ [ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ ᠪᠤᠢ] 



















<009-2-15-g> öberün kü bayiγuluγsan dum
dadu ǰerge-yin surγaγuli, 
















> ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠶᠢ ( ᠢ ) ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠵᠠᠯᠪᠢᠷᠠᠨ (ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠨ) ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ 
ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<009-3-01-g> ǰarliγ-un bičig-yi (i) tarqaγaγsan durasqal-un edür ǰalbiran 

































> ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠠ
ᠢᠢᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠤ
ᠷᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ (ᠤ
ᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ 
 ᠢ) ᠬᠢᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠰᠭ ᠠᠬᠤ (ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠤ) ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠠ
ᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<009-3-02-g> tabun sar-a-yin dotur-a ǰalan ayil-dur uraldaqu talburi-yi 








































> ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠷᠰᠦᠨ ᠠ
ᠷᠠᠰᠤ (ᠭᠣᠮᠦ᠋) ᠢ (ᠵᠢ) ᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤᠷ 
ᠴᠢᠷᠮᠡᠢᠢ ᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠠᠢᠢ ᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<009-3-03-g> ende tende qayagdaγsan čirsün arasu-i (γom
u-yi) eblegülün 
čuγlaγulqu-dur čirm
























> ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠬᠥ




ᠨᠤ᠃  [ᠬᠠᠢᠢ ᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<009-3-04-g> m
al teǰigebüri-yin nutuγ kölün boyir-tu m
asin-a-yin tariyan 


































> ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠ





<009-3-05-g> baraγun dalai-yin am
























ᠴᠢᠷ) ᠢ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠰᠠᠨ ᠱᠢ 
ᠺᠤᠸᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠲᠤᠷ ᠰᠠᠳ
ᠬᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠭᠣᠶᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<009-3-06-g> surγal köm
üǰigülel (köm
üǰigülül)-ünučar (učir)-i qosiγun 
daruγ-a san ši kuw




































> ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠡᠭᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ (ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ)  ᠤ ᠪᠢᠰᠧ ᠢᠢᠨ ᠰᠥ
ᠮ ᠡ ᠤ 
( ᠢᠢᠨ) ᠰᠦ
ᠷ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦ ᠰᠤᠪᠦᠷᠭ ᠠ ᠪᠤᠯᠠᠢ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ] 
<009-3-07-g> kingγan baraγun m
uǰi-yin baγarin ǰegün qosiγu (qosiγun)-u 
bise-yin söm























> ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠢ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠷ ᠠ ᠮᠣᠷᠳᠤᠭᠰᠠᠨ 
(ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ) ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<009-3-08-g> baraγun m
ongγul-un tusiyaltannar nibbun (yapun)-i 
surbulǰilar-a m
orduγsan (m





































<009-3-09-g> bükü ulus-i noγuγan-iyar qubisγaqu-bar m
odu ǰayilaqu-du 




























ᠪᠤᠭᠠᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠨ ᠠ᠂ 









> ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠ
ᠭᠤᠷ ᠠ
ᠮᠢᠰᠭ ᠤᠯ (ᠠ
ᠮᠢᠰᠬᠤᠯ) ᠢ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠰᠤᠭᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠮᠣᠳᠤ ᠶᠢ 
ᠦ
ᠯᠡᠮᠵᠢ ᠵᠠᠢᠢᠯᠤᠬᠤ (ᠵᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠤ) ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<009-3-11-g> m




















































ᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ 
ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠦ
ᠷᠡᠰ ᠢ ᠡᠮ ᠲᠤ (ᠡᠮᠲᠦ) ᠤ






ᠨᠦ᠂ [ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<009-3-12-g> tariyalang-un aǰil-i kögǰigülkü böged iregedüi-yin nam
ur-un 
quriyalta-yi nem
egdegülkü-yin tula, qabur-un tariqu üres-i em
-tü (em
tü) 


















































ᠨᠤ)᠂ [ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<009-3-13-g> tariyalang-un arad-i tedkün tusalaqu-yin tula qabur tariqu 
üyes tusalam






































ᠵᠡᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠡᠯ ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ
 ᠢ ᠦ




















etü debsigsen nigen m
ongγul ǰalaγu. [nibbun 


























> ᠬᠠᠢᠢᠷᠯᠠᠯᠲᠠᠢ (ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠯᠲᠠᠢ) ᠬᠥ
ᠪᠡᠭᠦᠳ
 ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳ
ᠬᠢᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤᠷ 
ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢ ᠭᠰᠠᠨ ᠹᠦ
ᠰᠠᠪᠦ᠋ ᠠ
ᠪᠤᠭᠠᠢ᠂ [ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠥ
ᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
100 
<009-3-16-g> qayirlaltai (qayiralaltai) köbegüd degüü nar-i qalaγun 
sedkil-iyer surγaqu-dur čirm
































































ᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯᠭ ᠠ ᠵᠢ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠳ
ᠬᠠᠬᠤ) ᠭᠠᠵᠠᠷ᠃
 [ᠬᠥ
ᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<009-4-02-g> törüǰü nem
egdekü inü m





































> ᠬᠠᠢᠢᠷᠲᠠᠢ (ᠬᠠᠢᠢ ᠷᠠᠲᠠᠢ) ᠬᠥ
ᠪᠡᠭᠦᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠡᠷᠢᠷ ᠡ ᠢ
ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ ᠡᠮᠭᠡᠨ 
(ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠨ)᠂ [ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠤᠲᠤ (ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ) ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 





































> ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠ
ᠭᠤᠤᠳᠠᠮ (ᠠ





ᠨᠦ᠂ [ᠪᠣᠤᠲᠤ (ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ) ᠶᠢᠨ ᠬᠥ
ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<009-4-04-g> nutuγlaǰu bayiqu aγuudam
 (aγudam
) tal-a-yi noγuγan 





































ᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<009-4-05-g> ulus-un qayiγul bolqu ekener em
esüd-eče utasu köbeng 







































































ᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣ





































ᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠦ
ᠶ ᠡ ᠵᠠᠩ
 ᠵᠢᠶᠠ ᠬᠡᠦ  ᠬᠣᠲᠠᠨ (ᠬᠣᠲᠠ) ᠢᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ 
(ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ) ᠤ ᠦ
ᠨ ᠡ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠵᠠᠩ
 ᠵᠢᠶᠠ ᠬᠡᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<009-4-08-g> dörben sarayin segül-ün üy-e ǰang ǰiya keü qotan (qota)-yin 
yaγum
-a (yaγum
























> ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠪᠠᠶ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 





















<009-4-10-g> qaldaburi ebedčin-i olqu siltaγan-i ertese (erte-eče) 
serem












> ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
<009-5-01-g> m






> ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠡᠵᠢᠭ (ᠬᠢᠵᠢᠭ) ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠ




ori-yin keǰig (kiǰig) kiged tegün-i 













































ᠰᠦᠭ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠦᠷᠢ] 
<009-5-05-g> dürsütü ebkem

















ᠶᠠᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ᠂   








ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂   



























> ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠡᠰᠢ (ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ) ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ᠃ 





























































> ᠬᠣᠨᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠶ ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ 













> ᠬᠣᠩᠬᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ 






> ᠬᠠᠢᠢᠷᠯᠠᠯᠲᠠᠢ (ᠬᠠᠢᠢ ᠷᠠᠯᠠᠯᠲᠠᠢ) ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠲᠠᠢ (ᠨᠠᠢᠢ ᠷᠲᠠᠢ) ᠬᠥ
ᠮᠦᠨ᠂ 












> ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ ᠠ ᠤ ( ᠶᠢᠨ) ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ [1] 






























> ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ(ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠦᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ [6]([7]) 
<009-7-03-g> nibbun (yapun) m
ongγul kelelčikü (kelelčekü) üge-yi 

























> ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ (ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ) ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠠ
ᠪᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠦ᠃ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠢ] 
<009-8-01-g> činggis qaγan ǰalaγu-taγan (daγan) sibaγu talbiǰu abalaγsan 































> ᠪᠠᠭ ᠠ ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠮᠠᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠣ
ᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠭᠤ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠢ] 
<009-8-03-g> baγ-a üliger, m

















 ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ᠂ 








> ᠮᠠᠰᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠨᠣᠴᠤᠯᠭ ᠠ᠂ 
<009-8-03-g> m










ᠪᠠᠭ ᠠ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦ ᠣ
ᠳᠤ᠂ 















> ᠯᠣᠩᠬᠤ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠥ
ᠮᠳᠡᠭᠡ (ᠥ
ᠨᠳᠡᠭᠡ) ᠵᠢ ᠳᠠᠷᠤᠨ ᠣ
ᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠢ] 
<009-8-05-g> longqu-dur öm


































> ᠨᠣᠴᠤᠯᠭ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠡᠰᠢ ᠠ
ᠯᠬᠤᠬᠤ ᠠ
ᠨᠦ᠂ 









ᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠴᠣᠮᠤᠭ ᠠ (ᠴᠣᠮᠣ᠋) ᠵᠢ ᠤ
ᠶᠠᠬᠤ ᠦ
ᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠡᠯᠭᠦᠬᠦᠢ ᠢ
ᠨᠦ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠢ] 
<009-8-08-g> usu-tai čom
uγ-a (čom



















> ᠬᠣᠷᠤᠬᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ (ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ)᠂ 










<009-8-10-g> asaγučilaqu ger. 
<009-8-10-y>
お
問
い
合
わ
せ
先 
 
